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Основой эффективности развития сельскохозяйственных предпри-
ятий и фермерских хозяйств есть их ресурсное обеспечение, нормативно-
законодательное регулирование и цель осуществления хозяйственной 
деятельности [1]. Фермерские хозяйства как форма малого предпринима-
тельства имеет ряд преимуществ, которые позволяют им быть эффектив-
ными и конкурентоспособными. Фермерское хозяйство – это не просто 
форма организации труда, а образ жизни крестьянина, сочетающий про-
фессиональную деятельность, его психологию, социальное положение. 
Именно в этом контексте и следует рассматривать условия развития фер-
мерских хозяйств. Несмотря на существование различного рода трудно-
стей, фермерство в Запорожской области продолжает развиваться. Поэто-
му фермерское хозяйство следует рассматривать как систему (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель формирования ресурсного потенциала фермерского хозяйства 
 
Производство продукции на сельскохозяйственных предприятиях 
связано с широким использованием современной техники, различного 
оборудования, внедрения новых технологий. 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники требует поддержания ее 
в работоспособном состоянии, особенно в определенные календарные 
сроки выполнения работ. В связи с этим назрела острая необходимость 
совершенствования ремонтного производства на основании внедрения 
планово-предупредительной системы технических обслуживаний (ТО) и 
ремонтов, оснащение современным эффективным оборудованием, ис-
пользование прогрессивных технологий. Это позволяет увеличить межре-
монтный ресурс техники, снизить отказ техники в период ответственных 
работ, повысить эффективность ее использования. Возникает необходи-
мость поддерживать ее в этом состоянии за счет дополнительных средств, 
отчисляемых на ремонт и ТО.  
В современных условиях рыночной экономики актуальным является 
вопрос правильной подготовки имеющейся техники к проведению поле-
вых работ [2]. Техника, которую сезонно используют (например, сеялки, 
опрыскиватели, машины для внесения удобрений), должна быть выведе-
на на линейку готовности не позднее, чем за 20 дней до начала выполне-
ния агротехнических работ. Рассматривая вопрос о проведении работ по 
посеву зерновых и пропашных культур и по их дальнейшему уходу, сле-
дует заметить, что жизнь настойчиво указывает на необходимость решать 
его комплексным путем. Эффективность использования этих средств, за-
висит от рациональной организации ремонтного производства на базе 
создания ремонтной базы первого уровня (ремонтных мастерских хо-
зяйств). Необходимо применение современных, передовых технологий 
передполевой подготовки машин и новейших знаний о ТО и ремонте ма-
шин в аграрных хозяйствах нашей страны. 
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Текущий ремонт всех сельскохозяйственных машин выполняется, в 
основном, в ремонтных мастерских хозяйств вместе с ремонтом тракторов 
и автомобилей. Специализированных ремонтных предприятий, занимаю-
щихся ремонтом только сельскохозяйственных машин в Запорожской об-
ласти практически нет. Ремонтные мастерские являются типовыми, по-
этому основными их участками являются: медницко-жестяницкий, куз-
нечный, площадка для ремонта и регулировки сельскохозяйственных ма-
шин, сварочный участок, слесарно-механический. 
Создание производства ремонта сельскохозяйственных машин для 
фермерских хозяйств является актуальным вопросом [3. 4].  
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Для базисных деталей характерно наличие систем точно обработан-
ных основных отверстий, координированных между собой относительно 
